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摘 要:主要对 ASP环境下 ASP平台同中小企业之间信息交换模型进行了研究。针对信息的数
据交换标准、通信的方式等问题进行了较深入的讨论, 并提出了基于W eb的 EDI解决方案。
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而其他是基于 DCOM /COM 或 EJB开发的平台或企业系统,















方式,即 ,将 A格式统一转换为中介格式 B,而后再从该中介
格式 B进行从 B -> C种格式的数据映射。这种方式虽然比





( 2) 如何进行数据通信, 采用什么通讯协议?
对于第一个问题, 我们采用基于 XML的 EDI技术, 对第
二个问题我们采用基于 W eb的方法, 通过 HTTP协议进行
Internet上的信息传输。
2. 1 基于 XM L的数据标准





义 ( DTD )或 Schem a来定义某个特定领域的 XML词汇和准








基于 XM L的 EDI解决了 EDI最主要的映射问题。XML /
EDI引入模板 ( T emp late )的概念, 模板描述的不是消息的数
据, 而是消息的结构以及如何解释消息, 能够做到无需编程就
可以实现消息的映射。在用户计算机上, 软件代理用最佳方
式解释模板和处理消息, 如果用户应用程序实现了 XML /
EDI,那么代理可以自动完成映射, 并产生正确的消息, 同时,
代理可以为用户生成一个 W eb表单, 但与 W eb /EDI不同,
XML /EDI可以在客户端处理消息, 自动完成映射。通过模
板, 用户可以得到对其环境的最佳集成, 模板可以存储于别
处, 动态结合到本地应用程序中,这些使 XM L /ED I成为名副










XML相关 EDI行业标准有零售技术标准 ( ARTS)、零售行业
供应链管理标准 ( CPFR )、开放旅游联合规范 ( OTA )、纸张和
林产品工业电子商务交易规范 ( pap iNet)、IT及电子半导体工





标准时, 可以选择 ebXML和 B izTa lk F ram ew ork以及国内的
cnXM L。在这几个 XM L/ED I标准中, ebXML得到了 Sun, 联
合国 UN /CEFACT小组和 OASIS的共同支持,可以视为目前
最有影响和前途的基于 XML的 ED I标准规范之一。 BizTa lk














随着 In ternet的普及, 通过 Interne t实现 ED I提供了一个
低成本的选择, 这也是特别适合 ASP平台同中小企业进行数
据交换的一种方式。在这里我们推荐一个基于 W eb 的












3 基于W eb的 ED I方法
在这里我们推荐一个基于W eb的 Internet ED I模式, 它




这一模式允许中小企业 ( spoke )使用支持 Java的浏览
器,同 ASP之间实现执行类似 ED I的商业交易, 这无需安装
ED I软件,从而大大削减了 VAN和传统翻译软件的费用。推
荐模式架构如图 3所示,其由两部分构成:
( 1) ASP提供商的站点 (H ub)







例如 IBM 的 MQ Ser ies, 把这个 ED I文件放入邮箱或相应的存
储系统中。存储系统随后发出一个通知 (使用 E m a il等 )给
相应的供应商, 接到通知时, 供应商通过浏览器登录 W eb服
务器,下载或查看相应的文档。与 EDI文档一起, Java app le t
一同被下载下来。这些 Java applet把 EDI文件转换成可以在
浏览器中显示的表单格式的内容。除翻译和显示以外, Java




档,其需要通过适配器传到浏览器。随后, Jav a applet将准备

























W eb服务器来列出和提供文档和 applet。H ub为每个 spoke
创建并维护邮箱, 而每个邮箱又包含一个输入邮箱和一个输




除了邮箱, 这一模式同样提供其他的增值服务, 例如: E
m a il通知、验证和控制、文档跟踪、存档、状态查询和报告等。
当一个新的文档被放入 spoke的输入邮箱时, E m a il的通知
服务发送 E m ail给相应的 spoke。而验证的目的主要是在通
知邮件被发出后, 检验 spoke是否完整收到交易文档的原件。






能查询 spoke邮箱的状态, 并且 spoke也能查询它自己的邮箱
状态。报告概述了 hub和其供应商之间的交易活动。所有这
些服务能根据贸易伙伴之间的需要进行定制。
( 4) W eb服务器
W eb服务器通过要求供应商输入一个有效的用户 id和
密码来提供授权。在登录系统后, 一个供应商仅能访问它自








究, 构建了福建厦门网络化制造系统的 ASP平台,实现了图 1
所示的主要功能。
图 2 订单浏览界面
图 2为订 3单的浏览和下载界面。以福建厦华为例, 它的
一些订单部分托管给这个 ASP平台, 基本流程是其后台产生
的订单先通过翻译模块转换为相应标准的 EDI文档 (厦华的
ERP系统是基于 IBM平台上, 可以自动按某种 IBM平台所兼




于某种标准的 XML /ED I文档保存到本机并通过适配器导入到
后台系统中。图 3为信息回复界面,供应商相关意见或基于相
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